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Sainte-Anne – Cap Chevalier
Opération préventive de diagnostic (2011)
Nathalie Sellier-Segard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  création  d’un  parking,  sur  la  parcelle B127,  au  Cap  Chevalier,  sur  la
commune de Sainte-Anne,  sur  la  côte  sud-est  de  la  Martinique,  projeté  par  l’Office
National  des  Forêts  de  Martinique,  a  entraîné  une  prescription  de  diagnostic
archéologique.  L’opération,  d’une  superficie  de  5 000 m2,  a  été  réalisée  en
novembre 2011.  L’emprise,  qui  jouxte la zone d’embarquement pour l’îlet  Chevalier,
appartient  à  la  forêt  domaniale  du  littoral  de  Cap  Chevalier,  peuplée  de  bosquets
naturels d’essences variées et bordée par la mangrove.
2 La motivation de la prescription archéologique tient en la découverte, lors de travaux
de  labours  en 1970  sur  une  parcelle  voisine,  d’une  grande  quantité  de  tessons  de
céramique  attestant  de  la  présence  dans  ce  secteur  d’un  site  d’occupation
amérindienne.  Les  17 sondages  réalisés  sur  l’ensemble  de la  parcelle  ont  été  menés
jusqu’au substrat, constitué de tufs et calcaire altéré, et n’ont pas révélé de vestiges
archéologiques.
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